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ESTUDIS 
Els panys existents a les portes de carrer d'algunes cases mataronines, que presenten unes 
àguiles bicèfales, s'han volgut veure com a una reminiscència d'un signe austriacista, cosa que 
d'altra banda no ha pogut ésser mai comprovada. L'autor d'aquest article en fa un paral·lelisme 
amb els aligots de ferro forjat que es troben a Reus i a d'altres poblacions catalanes. 
ESCUTS MATARONINS I ALIGOTS REUSENCS: 
RESISTÈNCIA SORDA SETCENTISTA? 
La investigació històrica moderna ens va 
aclarint l'abast de la fractura que en el si de la 
societat catalana es produí, durant la Guerra de 
Successió, entre austriacistes i botiflers. Histo-
riadors de reconeguda solvència, com Núria Sa-
les, Joaquim Llovet, etc. (1) han constatat la re-
lativitat de l'oposició de tots els catalans al pre-
tendent borbònic, així com l'existència de nom-
brosos motius de caire molt sovint prosaic, a més 
dels estrictament nacionals, que feren decantar 
els nostres avantpassats per un bàndol o per l'altre. 
Aligot austracista de ferro forjat procedent d'un balcó 
d'una casa de Reus (Potser la desapareguda casa Quer). 
Museu Comarcal Salvador Vilaseca. Reus. 
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Escut de la porta de la casa núm. 68 del carrer de St. Antoni de Mataró. 
Dibuix de l'historiador mataroni Josep M. Pellicer i Pagès (1892). 
Amb tot, la nostra pretensió, ara, no és altra 
que donar testimoni de l'existència, encara avui, de 
força signes austriacistes dispersos per diferents 
poblacions catalanes, que podem concretar, per llur 
significació, en dos exemples tan representatius com 
són les àligues de ferro forjat o aligots, en diversos 
edificis setcentistes de Reus, i els panys, també de 
ferro forjat, o escuts, amb l'àliga bicèfala, de les 
portes de força cases antigues de Mataró. 
Malgrat els dubtes que aquests símbols pre-
senten, hom hi ha volgut veure una possible al·lusió 
a l'esperit austriacista d'ambdues ciutats, tal com la 
tradició històrica s'ha encarregat d'assenyalar. Pre-
cisament, l'arxiduc Carles d'Àustria, l'anomenat rei 
dels catalans (que el mal fat el féu esdevenir ino-
portunament Carles VI, emperador dels Habsburg) 
els havia confirmat el títol de ciutat. 
A l'Arxiu de la Corona d'Aragó (2) de Barce-
lona, dins la documentació de la Cancelleria, en 
una Secció amb l'eloqüent títol d'Intrusos, hom hi 
pot llegir: [...] villa nunc Imperialis attenta Civita-
íis de Reus. [...] Rosa in pectore Aquila in Campo 
de aurato [...], equivalent a [...] d blasón que con 
el titulo de Ciudad confio a nuestra villa la Archi 
duquesa de Àustria (3), tal com la literatura austria-
cista de l'època va reflectir 
Escut amb les àligues que es troba en algunes cases de Mataró. 
Dibuix de l'arqueòleg i historiador mataroni Marià Ribas i Bertran. 
D'àligues austriacistes, també anomenades car-
rascleres (en al·lusió al guerriller antifílipista Car-
rasclet), se'n poden veure força, encara avui, als 
magnífics balcons de ferro forjat de la plaça Major 
porticada de Santa Coloma de Queralt, amb la par-
ticularitat que a les potes de l'àliga es pot descobrir 
una data (generalment 1713). Altres poblacions on 
també onegen aquests aligots, són Cornudella de 
Montsant i Tàrrega (sense que això signifiqui un 
inventari exhaustiu). 
Fa cent anys, l'historiador mataroni Josep M. 
Pellicer i Pagès (4) justificà la persistència dels 
símbols dels vençuts, escudos o tarjetas de hierro, 
que ostentem hasta elpresente gran número depuertas 
de las casas existentes, amb aquests mots: El ene-
migo únicamente supo fijarse en las puertas de los 
edificios públicos (...) de las cuales las targetas, 
que evidentemente habían afectada la forma de Agui-
las, fueron arrancadas. 
Les conseqüències de 1714 foren profundes 
i produïren ecos de dilatada ressonància; no en 
va, l'exili català fou proporcionalment més nom-
brós que el de 1939. Amb tot, a Viena els exi-
liats foren ben acollits, on veieren reconeguts els 
graus militars que tenien a Catalunya i obtingue-
ren pensions· A Anglaterra, també; fins i tot els 
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primers governadors britànics de Gibraltar (des-
prés del Tractat d'Utrecht de 1713) foren perso-
nalitats catalanes exiliades. Potser era una mane-
ra de compensar, encara que fos parcialment, llur 
decebedora retirada en haver-se doblegat a les 
tensions i als equilibris indefugibles de l'alta 
geopolítica. 
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